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Abstract 
The purpose of research in this visual communication is how to make an interesting 
short animation by applying principal of animation and the knowledge about animation,  
in the interest of delivering moral of the story . To conduct the study, writer using 
research methods by collecting data, the study design, and market analysis. The medium 
used is an interview and polling system. From these studies, the authors are to be 
achieved to produce animated short films that capable to deliver moral of the story 
about natural environment awareness. This short film is expected to be able to socialize 
in public. 
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Abstrak 
Tujuan penelitian dalam peracangan komunikasi visual ini adalah bagaimana membuat 
animasi pendek yang menarik dengan menerapkan prinsip dan ilmu animasi, demi 
menyampaikan pesan moral yang terkandung dalam film ini. Untuk melakukan 
penelitian tersebut, penulis melakukan metode penelitian dengan cara mengumpulkan 
data, studi desain, dan analisis pasar. Media yang digunakan adalah wawancara dan 
sistem polling. Dari penelitian tersebut, hasil yang ingin dicapai penulis adalah 
menghasilkan produk animasi film pendek yang memberikan pesan moral tentang 
kepedulian lingkungan alam. Diharapakan animasi film pendek ini dapat tersosialisasi 
pada khalayak ramai. 
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